










Glouberg ja kumpp. kustannuksella.
Wiipurissa,

















Woi mun hiirosen', jos ois
Hiukka mieltä sulla,










Hiiri hupsu kowin on
Ahne sokerille;





Ei — maan paistin Miiri.
Musti hdukkuu „hdu, hdu, hdu!" —
„Mitäs, Musti, hdukut?
2öoi, moi Penttu penikkdd,
Tuotd willi-weitikkdd!






Repi tiindn repdleiJfi, —
Hdmeen kdiken Jdppdlei^i.




Metsässä käy „piu, pdu, Pdu!"
Pyssyt yhä pduttuu.
Eip' ois Penttu tdwdnnut,
Kdikf ois eheänä.
SieW on Pdppd dmpunmssd,
Hdllin kdnssd jdhtddnmssd.
Musti tnenis kdnssd,








Sdttloi: »kukd kiehuu? kukd kiehuu?"
Vdro, kukko Pdrtd,
Joe et totjtd kdrkdd,
Pdnnddn poikki kduld,
Sittett faifit fouidd:
»Kukko kiehuu! kukko kiehuu!"




Totellut ei tyttönen. —





Miks noin rumast' ctstttsMet,
Hompsis, hampfté fjaafottelet?









Pdtjoukos se mdksdd?" —
„Penniä kuusi." —
„Huh sit' en jdksd." —
»Penniä kdksi." —
»Hettä hdlmemmdksi." —,Hhden pennin." —
„Annds tännen."











Voin minä woitelen teiroäffen,
Leiman Wien minä wdrsdllen,
Sitten ei todrfdni pelkää. —
Hei! jopd pääsin mä selkään!
Kopoti, kopoti, topotitoi!
zloutuhun, wdrsd, nyt juokse.
Hopoti, hopoti, hopotihoi!





Peutdlo-putti sdi fidn — hei!
(Suomen-futti sen kotiin wei;
Pittämie,s sen niskdu tdittoi;
Nimetön siitä ttmkkdrdt tdittoi;
Sdtdri pikku ne suuhuns söi!
Ndsku, tmsku porsdhdt,
Kiiruhusti tulkdhdt!
Kdukdloss on teille ruotdd,
Soppdd ntdkedistd juokdd!








Ensin Pitää puhdds oflfa,
Sitten tvdstd syömään tulld.
Kyyhkynen, kyyhkynen,
«Sinisiipi lintunen!
Voi jos oppisin md futtd,
Kyyhky kiltti, kyyhky tuttd,
Kuintd hywättä woi oltd,
(Siiwo^f elää sowinnolld.
Veljes kdnssd et riitele,
(Sifdridsi et tutfdtle,





















Tules tänne, lammas kulta,
Saatpa leipäpalan multa.
Sitten otan fjiuian tviMa,
Siitä kudon töppöset,














Katsos kuin se iloitsee,
Katsos kuin se hyppelee,
Häntä suoranansa.
Ruohoa nyt haistaa,
Vaan ei ntdltd maistaa;
Lähtee hyppyyn jällehen,
Iloisesti myytien.
Tuu, tuu, tun, tuu!
Kdrjdui käy.
Tääll' on heinää, wettä.
Hutkdd ei näy,
Ei ole mitään hätää.
Tuu, tuu, tuu, tuu!
Hetkeks jätän kdrjdu,
Lähden tuonne ntdrjddn,
Poimin puud-puolukoitd,
Mdkeisid mdusikoitd.
Kotiin ne kdttttdtt.
Kelles ne dundu?
Kukd drwdjdd,
Hän ne sdd!




